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INTRODUCTION 
Biological  control  is  a method of  controlling pests, diseases  and weeds.  It  consists on using 
organisms in order to control populations of other organisms potentially dangerous when they 
increase  their populations  into  levels where  they can 
be considered as pests. 
One of the important biological control agents for the 
control of arthropod pests is the Anthocoris nemoralis 
because it feeds on a variety of phytophagous such as 
aphids, mites and larvae of Diptera. This specie is very 
hardy  and  adaptable,  able  to  live  on  various  plants, 
both  cultivated  and  spontaneous.  An  early 
introduction  into  an  ecosystem  could  provide  a  high 
number of predators to attack harmful organisms. 
 
This  treatment, being natural,  is better  than  spraying  chemicals, which are  very effective  in 
eliminating the noxious agent but also kill their natural enemies including the A. nemoralis. 
The olive tree is one of the most important in Spain and especially in Andalusia, so their study 
is  important  to  understand  the  interactions  of  the major  insect  pest  of  olives:  Euphyllura 
olivine and Prays oleae. A. nemoralis could prey on  these pests  in  their stage of nymph and 
adult.  The  release  of  A.  nemoralis  in  the  olive  tree  as  a  defense  to  these  pests  as well  as 
strengthen  the  presence  of  natural  populations  of A.  nemoralis, would  be  very  useful  as  it 
could exert an  important control on the populations of herbivores and thus avoid the use of 
chemicals products, harmful to the environment . 
The  study  of  development  of  A.  nemoralis would  be  helpful  to  establish  the  ability  of  this 
insect in combating pests in its different development stages. However, there are no breeding 
methods that allow to identify neonates of this species and to track their development. This is 
why this study aims: 
To  determinate  the  individualized  breeding  method  that  minimizes  the  newborn  children 
nymphs´mortality of A. nemoralis. 
 
Figure 1. Adult of A. nemoralis.
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MATERIAL AND METHODS 
Breeding Methods 
The  breeding  started  with  commercially‐
obtained  adult  individuals  of  Anthocoris 
nemoralis. Those were extracted  from  the 
container  and  placed  in  a  big  box  (19.8  x 
24.4  x  28.6  cm)  with  green  beans  as  a 
breeding  support  and  as  a  hydration 
source. Ephestia kuehniella eggs were also 
added to ensure the correct feeding of the 
insects,  as  well  as  a  paper  towel  to 
provide shelter and avoid the stress. 
A few days later, the green beans were taken out and they were thoroughly examined on the 
magnifying glass to see how the eggs were “injected” in their skin. Some time had to pass until 
the eggs hatched and we could use the neonate nymphs in the proposed experiments.  
Individualisation of neonate nymphs of A. Nemoralis 
 To determine  the best way  to  raise  from neonate nymphs of A. nemoralis on an  individual 
container  four possible methods were  tested: naked Petri dish  (diameter 5.7 cm and 1.5 cm 
height), Petri dish with dry paper, Petri dish with wet paper and glass pot (diameter 2.5 cm and 
6 cm height) closed with a muslin tissue to allow ventilation inside the pot. 
In  blocks  of  ten  individuals,  three  replicates  of  each  treatment were  done.  In  each  of  the 
containers  neonate  nymphs were  introduced  and  a  suitable  amount  of  E.  kuehniella  eggs. 
After  24  hours  individuals were  observed  to  determine  the  status  of  the  nymphs  (alive  or 
dead). 
RESULTS AND DISCUSSION  
In naked Petri dish 43,3% of neonates survived, in Petri dish with dry paper 24,4% survived. In  
Petri dish with wet paper 95% and in glass pot the 60,4%. 
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Figure 2.‐ Containers used in the experiment. 
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The  fact  that  the plate  in which more  individuals  survive  is  the one  that has humid paper  it 
owes that the eggs of E. khueniella stick to the surface of the paper. This way, it is easier for A. 
nemoralis, whose mouth  is a tubular appendix called rostrum, to  introduce  it on the egg and 
eat it. This is important, because newborn nymphs do not have enough strength to feed on the 
eggs if those are not hold. 
 
CONCLUSION 
We clearly observed  that  the best container  for  the neonates of A. nemoralis survival  is  the 
Petri dish with wet paper because it is where more nymphs survived. 
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MY OWN IDEAS 
Nuria Sainz, IES Generalife 
In this project  I have  learned a  lot about many things: first of all,  I have  learned a  lot of very 
interesting  facts  about  Anthochoris  nemoralis,  an  arthropod which  I  had  never  heard  of  it 
before. Secondly, I have got to know a little bit of how the scientific world works: from the labs 
to reading articles  in magazines, even though  I know that there are still a  lot of things  I have 
not  experienced  about  this  world  yet.  Finally,  it  has  been  a  great  project  because  I  have 
met very  good  friends  and  we  have  done  a  great  team  work  with  such  a  good  working 
atmosphere. 
I hope this project continues and I would like to be enrolled in it next year for sure! 
 
Elio Gugliere, IES Fray Luis de Granada 
The project, overall,  I think, would rather have done  it on   other complex known  insect   or a 
mammal, but this experience has helped me to see a little better how the world of biology and 
also the realization of a poster where we explained our project because it will last in the time.   
 
El proyecto en general me ha gustado, hubiera preferido haberlo hecho sobre otro insecto más 
conocido y complejo o sino de algún mamífero, pero esta experiencia me ha ayudado a ver un 
poco mejor  cómo  es  el mundo  de  la  biología  y  también  la  realización  de  un  póster  donde 
explicamos nuestro proyecto porque eso perdurará en el tiempo. 
 
